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ABSTRACT 
 
 
 
 
Despite the great deal of research that has been conducted in the technology 
adoption domain, there is still a need to empirically investigate factors that influence an 
individual’s intention to adopt a new technology. Literature review in this field shows that 
emotional dimensions (i.e., optimism, innovativeness, skepticism and discomfort) related to 
technology readiness in terms of understanding an individual’s intention to adopt a 
technology has been neglected. This research developed a more comprehensive model to 
investigate factors that influence individuals to use Internet banking. This is done by 
incorporating emotional dimensions related to technology readiness construct in the 
decomposed theory of planned behavior. In this theory, the decomposition approach provides 
a more complete set of antecedents that provide a better explanation of the intention to use 
the Internet banking service, thus enhancing the practical contributions of this study. This 
study applied the questionnaire survey method to collect primary data. Subjects for this study 
were 1198 bank customers of four banks in Yemen. Structural equation modeling was 
employed as the main statistical technique. The empirical results indicate that all the main 
beliefs, including technology readiness as the new construct of antecedents, have a 
significant effect on behavioral intention. The findings showed the effects of antecedents on 
main beliefs were significant with the exception of peers/colleagues and government, which 
were not supported. Approximately 64% of the total variance of intention was explained by 
this proposed model indicating that the addition of the technology readiness construct has 
increased the model’s explanatory capability. The results reveal that the model provides a 
better understanding of factors that influence the intention to use Internet banking. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian empirikal yang menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi individu 
menggunakan teknologi baru masih perlu dijalankan walaupun telah banyak kajian 
seumpamanya dijalankan sebelum ini. Kajian ilmiah dalam bidang ini menunjukkan bahawa 
dimensi emosi (iaitu keyakinan, daya inovasi, keraguan dan ketidakselesaan) berkaitan 
dengan kesediaan teknologi dalam memahami niat seseorang individu untuk menerima pakai 
teknologi telah diabaikan. Justeru itu, kajian ini bertujuan untuk membangunkan model yang 
lebih menyeluruh untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi individu 
menggunakan perbankan Internet dengan menggabungkan dimensi emosi yang berkaitan 
dengan konstruk kesediaan teknologi ke dalam teori penguraian tingkah laku terancang. 
Dalam teori ini, pendekatan penguraian menyediakan satu latar belakang yang lebih lengkap 
bagi menyediakan penjelasan yang lebih baik kepada niat untuk menggunakan perkhidmatan 
perbankan Internet dan sekali gus meningkatkan sumbangan praktikal kajian ini. Dalam 
konteks pengumpulan data, kajian ini menggunakan kaedah soal selidik untuk mengumpul 
data primer. Subjek untuk kajian ini terdiri 1198 daripada pelanggan empat buah bank di 
Yaman. Bagi tujuan penganalisaan, permodelan persamaan berstruktur digunakan sebagai 
teknik analisis statistik utama. Keputusan empirikal menunjukkan bahawa semua 
kepercayaan utama, termasuk kesediaan teknologi, mempunyai kesan yang signifikan ke atas 
niat dan tingkah laku. Hasil kajian menunjukkan kesan semua faktor kepada kepercayaan 
utama adalah signifikan kecuali rakan-rakan/rakan sekerja dan kerajaan. Kira-kira 64% 
daripada jumlah varian pada niat dijelaskan oleh model yang dicadangkan ini. Sementara itu 
penambahan konstruk untuk kesediaan teknologi telah meningkatkan keupayaan penerangan 
model tersebut. Dapatan kajian menunjukkan bahawa model yang dibangunkan 
menyediakan pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi niat 
untuk menggunakan perbankan Internet. 
 
 
 
